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Izradu projekta »ipkarstva u Hrvatskoj kao prijedloga 
kandidature za treÊe proglaπenje remek-djela usmene i 
nematerijalne baπtine UNESCO-a 2004. godine iniciralo 
je Ministarstvo kulture RH, Odbor za UNESCO i Uprava 
za zaπtitu kulturne baπtine.
Izradi elaborata »ipkarstvo u Hrvatskoj moglo se priÊi 
zahvaljujuÊi dugogodiπnjoj praksi bavljenja tim se-
gmentom nacionalne etnografske baπtine. Sam rad na 
sastavljanju prijedloga kandidature obuhvaÊao je niz 
aktivnosti:
o istraæivanja na terenu (Pag, Lepoglava, Hvar) radi pro-
vjere dosadaπnjih spoznaja i prikupljanja novih Ëinjenica 
vezanih za Ëipkarstvo
o pregled i prouËavanje grae o Ëipkarstvu pohranje-
ne u Etnografskome muzeju u Zagrebu, Gradskome 
muzeju Varaædin, Etnografskome muzeju u Splitu i 
Etnografskom odjelu Gradskog muzeja u Zadru
o rad u arhivima u Zagrebu, Splitu, Zadru i Varaædinu 
radi prikupljanja povijesne grae o Ëipkarstvu spomenu-
tih lokaliteta
o pregled riznica samostana i crkava u Pagu, Hvaru i 
Lepoglavi i prikupljanja podataka o Ëipki kao dijelu crkve-
nog inventara
o razgovor s predstavnicima lokalnih vlasti i πkolstva u 
Pagu, Lepoglavi i Hvaru o njihovoj dosadaπnjoj brizi i 
buduÊim aktivnostima vezanim za zaπtitu i revitalizaciju 
Ëipkarstva u pojedinoj sredini
o organizacija fotografskog snimanja procesa proi-
zvodnje izrade Ëipke i Ëipkarskih izraevina u Pagu, 
Lepoglavi i Hvaru
o prikupljanje postojeÊe fotodokumentacije iz arhiva i 
muzejskih ustanova
o izrada bibliografije - provjera podataka u literaturi
o pisanje elaborata (odgovori na upitnik za kandidaturu);
o snimanje videozapisa
o prikupljanje presnimki postojeÊih videozapisa iz doku-
mentacije Hrvatske televizije
o prevoenje, grafiËko oblikovanje, tisak.
Sadræaj elaborata trebalo je prilagoditi odgovorima na 
niz vrlo zahtjevnih pitanja koje je sadræavao Obrazac 
kandidature. Takoer je vrlo striktno bio zadan i sadræaj 
popratne dokumentacije. Kao prvo, sve o Ëipkarstvu 
izneseno u Obrascu trebalo je popratiti novosnimljenim 
videozapisom u trajanju od 10 minuta. Vrijeme traja-
nja bilo je podijeljeno u Ëetiri cjeline strogo zadanog 
sadræaja. Snimanje, reæiju i montaæu potpisuje Irena 
©ËuriÊ, TOP MAG d.o.o., a scenarij autorica cijelog 
projekta. Takoer je trebalo priloæiti i presnimku do sada 
snimljenih TV emisija obrazovnoga ili turistiËkog karakte-
ra u trajanju do 240 minuta. Tekst prate fotografije po-
stupka izrade Ëipke i izraevina koje je snimio Vid Barac. 
Recenziju teksta potpisuju dr. sc. Zorica Vitez i dr.sc.
Tihana PetroviÊ. 
Kako bi se predoËila opseænost sadræaja i zadani ob-
vezni “stil” prezentacije sadræaja, donosim Obrazac 
kandidature sa svim pitanjima, kao i izbor odgovora na 
pojedina pitanja.
S obzirom na to da o Ëipkarstvu u naπoj etnoloπkoj 
publicistici postoji relativno malo radova, odluËila sam 
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da u nastavku objavim cjelovite odgovore na neka od, 
prema mome miπljenju, kljuËnih pitanja iz navedenog 
Obrasca. BuduÊi da je rijeË o tri lokaliteta u kojima je 
vjeπtina Ëipkarstva do danas ostala saËuvana, na isto 
se pitanje ponegdje odgovara u tri segmenta: Pag, 
Lepoglava i Hvar.
1. IDENTIFIKACIJA
b) Naziv oblika kulturnog izraæaja ili kulturnog prostora
1) Pag - Ëipka na iglu
2) Lepoglava - Ëipka na batiÊe
3) Hvar - Ëipka od agave
e) UËestalost te vrste kulturnog izraæaja
»ipkarstvo kao dio tekstilnog rukotvorstva na prostoru 
Hrvatske moæemo pratiti  unatrag nekoliko stoljeÊa. 
Osnovna razlika izmeu Ëipkarstva europskih zemalja 
i onoga na prostoru naπe zemlje jesu njezini stvaratelji. 
Dok je u Europi izrada Ëipke uglavnom bila vezana za 
æenske crkvene redove i graanke, odnosno plemkinje, 
u Hrvatskoj se izrada Ëipke njihovim posredovanjem pre-
nosi i u ruke seoskih æena u manjim ruralnim sredinama. 
One Ëipku izrauju za potrebe svoje tradicijske odjeÊe ili 
za prodaju, kao izvor dodatne zarade siromaπnoga seo-
skoga gospodarstva. Zbog toga se tehnoloπka i likovna 
obiljeæja tih izraevina razlikuju od istodobne Ëipkarske 
proizvodnje u europskim zemljama, πto Ëipkarstvu u 
Hrvatskoj daje poseban znaËaj. Iako nedostaju starija 
istraæivanja o Ëipkarstvu u ruralnim sredinama, koliËina 
saËuvanog materijala govori o poznavanju tih vjeπtina 
na mnogim prostorima Hrvatske - svuda gdje su æene, 
vjeπte poznavateljice umijeÊa tekstilnog rukotvorstva, 
sve predmete za odjeÊu i ureenje kuÊe izraivale u 
seoskom gospodarstvu. Znanja o naËinu izrade Ëipke 
generacijski su se prenosila s koljena na koljeno, od 
majke i bake na kÊerku i unuku. S vremenom i s pro-
mjenom naËina æivota prestaje potreba za domaÊim 
tekstilnim izraevinama, pa i proizvodnja Ëipke pada, 
stagnira ili se sasvim gubi. Kao πto je veÊ reËeno, da-
nas je najzastupljenija u spomenuta tri mjesta - Pagu, 
Lepoglavi i Hvaru. U Pagu i Lepoglavi kontinuitet izrade 
Ëipke trebamo zahvaliti djelovanju Ëipkarskih teËaje-
va i πkola, koji se osnivaju krajem 19. i poËetkom 20. 
stoljeÊa, a traju do iza Drugoga svjetskog rata, te isto-
dobnom organiziranom otkupu Ëipke. U Hvaru zasluga 
pripada zatvorenosti reda tamoπnjega benediktinskog 
samostana. Podukom u πkolama æene se upoznaju s 
novim tehnoloπkim postupcima, materijalima i uzorcima. 
One ih usvajaju, mogli bismo reÊi, samo do odreenih 
granica. U njihovim radovima, koji viπe nisu namijenjeni 
ruralnoj sredini veÊ graanskim slojevima, i dalje prepo-
znajemo jednostavnost prvobitnih, tradicijskih vjeπtina. 
Upravo zbog nekadaπnje veÊe rasprostranjenosti znanja 
i prakse izrade Ëipke, kako na prostoru Jadrana, tako i u 
kontinentalnoj Hrvatskoj, trebalo bi poraditi na dodatnim 
istraæivanjima i obnovi vjeπtina Ëipkarstva gdje god je to 
moguÊe.
f) Osobe ili organizacije u zajednicama ili Vladi ukljuËene u 
projekt
Ministarstvo kulture RH; Ministarstvo za kulturu RH 
Odjel za UNESCO; Ministarstvo za kulturu RH, Uprava 
za zaπtitu kulturne baπtine; Ministarstvo kulture RH, 
Odjel za pokretnu i nematerijalnu baπtinu; Etnografski 
muzej, Zagreb; Poglavarstvo grada Paga; Druπtvo 
Ëipkarica “Frane Budak”; Poglavarstvo grada Lepoglave; 
TuristiËka zajednica Lepoglava; Zadruga lepoglavske 
Ëipke; Poglavarstvo grada Hvara; Benediktinski samo-
stan, Hvar.
2. OPIS
a) Opis kulturnog izraæaja ili kulturnog prostora (molim 
navesti povijesne detalje i sadaπnje informacije)
»ipkarstvo kao specifiËan oblik tekstilnog rukotvorstva 
ima korijene u rudimentarnim zahvatima izrade tekstilnih 
tvorbi - u razliËitom prepletanju niti. Njegov je predmet 
izrade ukrasna tvorba - Ëipka. Osnovna definicija Ëipke 
glasi: samostalni, πupljikavi, ruËni rad od lanenih, pa-
muËnih, svilenih, agavinih, srebrnih i zlatnih niti. Dvije 
osnovne tehnike izrade Ëipke su πivanje iglom (Ëipka 
na iglu) i prepletanje pomoÊu batiÊa (Ëipka na batiÊe). 
Razvoj Ëipkarstva temelji se na prethodnom dobrom 
poznavanju vjeπtina tekstilnog rukotvorstva, ponajprije 
tkanja i vezenja. Nakon skidanja materijala s tkalaËkog 
stana preostale niti osnove trebalo je meusobno pre-
plesti i tako uËvrstiti otkanu tkaninu. U tim prepletajima 
nalazimo korijene izrade Ëipke na batiÊe, koja se takoer 
izrauje prepletanjem niti namotanih na male drvene 
batiÊe. Poznavanje tehnika tzv. bijelog veza (izrezanac, 
rasplet i priplet), u kojima se odreene niti izvlaËe ili 
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a) Zemlja članica 
b) Naziv oblika kulturnog izražaja ili 
kulturnog prostora
c) Naziv zajednice
d) Zemljopisni smještaj oblika 
kulturnog izražaja ili kulturnog 
prostora; smještaj dotične zajednice 
(zemljovid)
e) Učestalost te vrste kulturnog 
izražaja
f) Osobe ili organizacije u 
zajednicama ili Vladi uključene 
u projekt (ime, prezime, zvanje, 
adresa, telefon, faks, e-mail adresa)
2 . Opis
a) Opis kulturnog izražaja ili 
kulturnog prostora (molim 
navesti povijesne detalje i sadašnje 
informacije)
b) Povijesna pozadina, razvoj, 
socijalna, simbolična i kulturna 
funkcija 
c) Tehnički opis, autentičnost, stil, 
žanr, utjecaj škola i (za materijalne 
predmete) materijali, funkcija, 
postupak izrade i upotreba
d) Popis prepoznatljivih praktičara 
tradicije 
e) Dokazani i mogući rizici 
nestajanja, pritisci ili ograničenja 
vezana za njih 
3 . Opravdanost kandidature
a) Izvanredna vrijednost čipke kao 
remek-djela ljudske kreativnosti
b) Korijeni čipkarstva u kulturnoj 
tradiciji ili kulturnoj povijesti 
određene zajednice
c) Uloga čipkarstva u stvaranju 
kulturnog identiteta, važnost 
čipkarstva kao izvora inspiracije 
i razmjena kultura u smislu 
zbližavanja ljudi i zajednica, sadašnja 
kulturna i socijalna uloga u zajednici, 
uzimajući u obzir stalnu promjenu 
kultura, kao i njezinu važnu ulogu u 
svakodnevnom životu
Izvrsnost u primjeni vještine i 
pokazana tehnička kvaliteta 
e) Vrijednost čipkarstva kao 
jedinstvenog svjedočanstva žive 
kulturne tradicije
26
sl.4-9. Postupci izrade Ëipka
f) Rizici nestajanja, vezano za 
zaštitu ili promjene, urbanizam ili 
akulturaciju
4 . Upravljanje
a) Organizacije ili tijela odgovorna 
za zaštitu, očuvanje i revitalizaciju 
kulturnog izražaja ili kulturnog 
prostora (pravni status, imena, 
adrese zaduženih osoba...)
b) Poduzete mjere za revitalizaciju 
oblika kulturnog izražaja ili 
kulturnog prostora prema željama 
pojedinaca ili zajednica 
- Pravne mjere
- Pravna zaštita od korištenja u 
kulturnim manifestacijama
- Pravna ili druga zaštita
- Mjere poduzete za osiguranje 
prijenosa vještina ili znanja
- Ostalo
5 . Akcijski plan
a) Naziv projekta
b) Organizacije ili tijela odgovorna 
za primjenu akcijskog plana
c) Detaljan opis angažiranosti 
d) Administrativni ili zakonski 
mehanizmi 
e) Izvori i visina financiranja
f) Raspoloživi ljudski izvori 
g) Detaljan plan:
1 .sastavnice projekta
2. provedba projekta (od faze I. 
do V.)
3. odgovorni za izvršenje projekta 
4. povijest
5 . opravdanost





izrezuju, a ostale prepleÊu iglom i koncem, pridonijelo 
je nastanku Ëipke na iglu. Vrijeme nastanka prave Ëipke 
pada u doba renesanse, razdoblja kada se u umjet-
nosti napuπta teπki srednjovjekovni kolorit, pa se i u 
oblikovanju tekstila traæi nova ljepota u jednostavnosti 
i ËistoÊi bjeline. Bijela platnena tkanina postaje domi-
nantna za izradu pojedinih ukraπenih dijelova muπke i 
æenske odjeÊe. Mjesto nastanka prvih Ëipaka podruËje 
je Europe. »ipka na iglu nastaje na Mediteranu, s 
Venecijom kao kljuËnom toËkom, dok se izrada Ëipke 
na batiÊe u to vrijeme pojavljuje na podruËju Zapadne 
Europe, u Belgiji i Nizozemskoj. Izradom Ëipke bave 
se æenski crkveni redovi i pripadnice graanskoga, od-
nosno plemiÊkog staleæa. Za njezinu izradu tiskaju se 
albumi s crteæima i predloπcima te se organizira poduka. 
Tijekom vremena pojedinaËna izrada Ëipke poneg-
dje prerasta u manje manufakturne radionice koje se 
meusobno natjeËu za prevlast u umjetniËkoj i modnoj 
domeni. Intenzivna kreativnost i proizvodnja Ëipke, uz 
uspone i padove, teËe sve do kraja 19. stoljeÊa. Tada, 
zbog promijenjenog naËina æivota, modnih trendova i 
industrijalizacije, manufakturna proizvodnja stagnira ili 
zamire. Od tada do danas zabiljeæeni su i pokuπaji revi-
talizacije manufakturne izrade ili prijenosa u industrijsku 
proizvodnju.
Povijesni izvori (slikovni i pisani) potvruju nam da su 
prve Ëipkaste tvorbe raene u stilu stroge gotiËke 
geometrijske stilizacije, kao i da se u daljnjem slijedu 
izrade Ëipke ogleda likovno obiljeæje pojedinih stilskih 
razdoblja. Neznatne su razlike u tehnoloπkoj obradi i 
primjeni materijala razliËite kvalitete ili kolorita. Nazivi po-
jedinih Ëipkarskih bodova najËeπÊe oznaËavaju lokalitet 
(srediπte) izrade, a meusobno se razlikuju po karakteri-
stiËnoj ornamentici. U izradi Ëipke na iglu treba spome-
nuti Veneciju i Burano u Italiji, uz mjesta Sedan, Alençon 
i Argentan u Francuskoj. Po izradi Ëipke na batiÊe po-
znata su mjesta Milano i Genova u Italiji, Valenciennes, 
Bayeux i Chantilli u Francuskoj i Antwerpen, Brugge, 
Binche i Bruxeles u Belgiji. Izrada Ëipke u ostalim se 
zemljama Europe s viπe ili manje uspjeha razvijala pod 
utjecajem spomenutih zemalja i ima odreeno znaËenje 
samo u sklopu tekstilnog rukotvorstva svake pojedine 
zemlje. Brigu o Ëipkarstvu u Europi danas vode razliËite 
πkole i udruge. »ipka je, u izvornom ili prenesenom 
obliku, danas zastupljena u svakodnevnom æivotu kroz 
modu, ureenje prostora doma ili likovnog stvaralaπtva 
opÊenito.
b) Povijesna pozadina, razvoj, socijalna, simboliËna i 
 kulturna funkcija 
(slijedi iscrpan opis zemljopisnog poloæaja i kulturno 
povijesnih znaËajki Hrvatske te Paga, Lepoglave i Hvara 
- nap. a.).
Zemljopisni poloæaj Hrvatske, povijesna previranja na 
hrvatskim prostorima njezin kulturoloπki i ekonomski 
razvoj uvjetovali su, izmeu ostaloga, i specifiËnosti 
prihvaÊanja, razvoja i oËuvanja Ëipkarstva u Hrvatskoj. 
PoËetak Ëipkarstva u Hrvatskoj biljeæimo u isto vrijeme 
kao i u susjednim zemljama mediteranskoga i srednjoe-
uropskog kruga. Njegov oblik ovisio je o kulturnim utje-
cajima na pojedine prostore naπe zemlje. Tako uz obalu 
Jadranskog mora biljeæimo utjecaj kulture mediteran-
skog pojasa i zastupljenost Ëipke na iglu. U veÊem dijelu 
kontinentalne Hrvatske, pod utjecajem srednje Europe, 
bila je poznata izrada Ëipke na batiÊe. O tome nam svje-
doËe brojni primjerci Ëipke saËuvani u riznicama hrvat-
skih samostana i crkava ili u fundusima muzeja, kao i pi-
sani izvori. Najpouzdaniju potvrdu Ëipkarstva na prosto-
rima Hrvatske nalazimo u spisima Senata DubrovaËke 
Republike iz 15. st., koja donosi odredbe o izgledu 
Ëipkarskih radova izraenih tehnikom point de Raguse, 
koji ravnopravno konkuriraju najfinijoj francuskoj Ëipki 
toga vremena. Naæalost, nakon potresa u Dubrovniku 
1667. Ëipkarska aktivnost u Dubrovniku prestaje. Od 
materijalnih dokaza treba spomenuti albu (misnu koπulju) 
s prvotnom retiËelom - najstarijim naËinom izrade Ëipke 
na iglu - iz samostana Drid na »iovu iz 16. stoljeÊa, albe 
iz 16. i 17. stoljeÊa iz franjevaËkog samostana na Hvaru 
i, posebno, zbirku Ëipaka iz 17. i 18. stoljeÊa u benedik-
tinskom samostanu u Zadru. Za Ëipkarstvo jednog dijela 
kontinentalne Hrvatske zasluæni su pavlini, koji u 16. 
stoljeÊu dolaze na podruËje Hrvatskog zagorja. Zbog 
politiËke nesamostalnosti radovi Ëipkarica s prostora 
Hrvatske u svijetu su Ëesto predstavljani kao venecijan-
ski, talijanski ili austrijski proizvodi.
Razvoj Ëipkarstva u Hrvatskoj imao je neπto drugaËiji 
slijed nego u ostalom dijelu Europe. Njegovo znaËe-
nje u kulturoloπkoj slici Hrvatske prepoznajemo kao 
dio tradicijske kulture, odnosno etnografske baπtine. 
»ipkarstvo je u Hrvatskoj dio tradicijskoga tekstilnog 
rukotvorstva u sklopu autarkiËne seoske proizvodnje, 
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a bilo je prvenstveno namijenjeno izradi ukrasa na 
pojedinim dijelovima æenske tradicijske odjeÊe i plat-
nenom posoblju. Na takvim se tradicijama u pojedinim 
regijama odnosno lokalitetima, u organizaciji crkvenih ili 
druπtvenih institucija, osnivaju teËajevi, πkole i/ili radioni-
ce u kojima izrada Ëipke Ëesto poprima oblik obrtniËke 
proizvodnje i sluæi za komercijalne svrhe. Odjek poduke 
u Ëipkarstvu na prostoru Europe osjetio se i na podruËju 
danaπnje Hrvatske, direktno ili indirektno, jer su naπi 
prostori kroz povijest neko vrijeme bili pod vlaπÊu poje-
dinih europskih zemalja, npr. Italije, Francuske, Austrije, 
odnosno Austro-Ugarske. Poduka o ruËnom radu (pa i 
Ëipkarstvu) u puËkim, osnovnim, struËnim, specijalnim 
æenskim πkolama ili πkolama uz samostane odræavala 
se po jedinstvenim programima rada, tek ponegdje 
obogaÊena primjerima lokalne tradicije. Pritom treba 
spomenuti i djelovanje Srediπnjeg Ëipkarskog teËaja 
(Zentralspitzenkurs) u BeËu od 1879. do 1918. godi-
ne, koje se osjeÊa na πirem prostoru Srednje Europe, 
pa i Hrvatske. Tu se obuËava nastavno osoblje, izdaju 
priruËnici i nacrti za izradu Ëipke. Zanimljivo je da se, 
usprkos svemu, tehnoloπki i likovno gledano, domet 
izrade Ëipke u Hrvatskoj zaustavio vrlo blizu izvornim 
oblicima. Kad je rijeË o Ëipki na iglu, to je oblik prvotne 
retiËele (mreæice) i gotiËka geometrizacija motiva. To 
su osnovne odrednice Ëipke na iglu iz vremena njezina 
nastanka u doba renesanse. Prvotna retiËela naziv je 
za ukras vezan za platnenu podlogu. Nastaje tako da 
se u platnu ureæe praznina jednakih stranica. Taj se 
kvadratni prostor zatim spaja nitima tzv. paukove mreæe 
koje povezuju nasuprotne polovice stranica i kutove 
tako da se kriæaju u sredini. Od te se sredine zatim iglom 
i koncem, oslanjajuÊi se na krakove mreæe, izrauju 
sitni geometrijski uzorci, rasporeeni u koncentriËne 
krugove. Takve primjere biljeæimo na platnenim dijelovi-
ma tradicijske odjeÊe na cijelom prostoru Jadrana, uz 
obalu i na pojedinim otocima, izraivane do kraja 19. 
stoljeÊa. Iste su se znaËajke u izradi Ëipke na otoku 
Pagu zadræale do danas. Istodobno je Ëipka na iglu u 
ostalim europskim zemljama, pa i najbliæoj Italiji, doæivjela 
niz likovnih transformacija prema stilskim razdobljima. 
Usvajaju se razliËiti motivi - cvjetni, ljudski, æivotinjski i 
mitski likovi i slobodnija meusobna kompozicija oda-
branih motiva. I Ëipka na batiÊe u kontinentalnom dijelu 
Hrvatske rudimentarne je izrade. Proizvodile su se 
uglavnom Ëipkarske vrpce razliËitih πirina i duæina, kao 
dodatak, rubni ukras platnene tradicijske odjeÊe i poso-
blja. Kao materijal sluæila je u domaÊinstvu proizvedena 
gruba konopljina i lanena nit ili konac tvorniËke izrade. I 
lepoglavsku Ëipku, kada ona postaje samostalni ukrasni 
predmet, karakterizira relativno gruba struktura dobivena 
nijansiranjem, guπÊim i rjeim prepletom niti. U ornamen-
tici je prepoznatljiva geometrija i stilizacija cvjetnih motiva 
preuzetih s tradicijske odjeÊe i drvorezbarstva iz drugih 
krajeva Hrvatske, napose iz Posavine i Slavonije.
Rudimentarnost izrade i vjernost izvornom kanonu izrade 
Ëipke Ëini Ëipkarstvo u Hrvatskoj razliËitim od Ëipkarstva 
na drugim prostorima: iako su im vremenski i stilski 
poËeci bili zajedniËki, putovi razvoja znatno im se razli-
kuju.
Kao πto je veÊ reËeno, danas u Hrvatskoj postoje tri 
glavna srediπta izrade Ëipke, Ëije je djelovanje nastavak 
duge tradicije. To su: Lepoglava u Hrvatskom zagorju, 
s Ëipkom na batiÊe, a na Jadranu grad Pag, s Ëipkom 
na iglu, i grad Hvar, s Ëipkom od agave. Njihova tradicija 
obvezuje nas na zaπtitu i revitalizaciju.
1) Paπka Ëipka na iglu
Svojim se nastankom ova Ëipka ravnopravno uspore-
uje s Ëipkarskim proizvodima istoËnog Mediterana, 
ali se svojim specifiËnim razvojem od njih i razlikuje. Na 
tradicijskoj odjeÊi otoka Paga nalazimo potvrdu tumaËe-
nja da je izrada Ëipke na iglu autohtono kulturno dobro 
na hrvatskome jadranskom prostoru. Osnove su joj u 
poznavanju vjeπtina tzv. bijelog veza: izrizu, raspletu i 
pripletu. RijeË je o izvlaËenju ili rezanju pojedinih niti pod-
loge, zatim opletanju i povezivanju ostalih niti, πto daje 
prozraËan πupljikavi izgled ukrasa. Na prsima æenske 
bijele platnene koπulje i pokrivala za glavu susreÊemo 
rad koji se naziva paπki teg (teg - æenski ruËni rad). To 
je ukras izveden u obliku prvotne retiËele. Nastaje u 
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kvadratnom prostoru urezanom u platnu i dopunjenom 
nitima kriæne paukove mreæe. Geometrijskog je uzorka 
i izraen bez nacrtanih predloæaka. Raznolikost likov-
ne slike koπulja izraenih paπkim tegom postignuta je 
meusobnom kombinacijom tek nekoliko standardnih, 
strogo geometrijskih motiva (manji πuplji ili ispunjeni 
kruæiÊ, manji ili veÊi krug, polukrug, trokutiÊ, romb, 
pravokutni ili trokutasti listiÊ, cikcak - crta te prava ili 
neprava Ëetverolisna rozeta, uz obvezne male rubne 
kruæiÊe) koji se u koncentriËnim krugovima izmjenjuju na 
mreæastoj podlozi. 
PoËetkom 20. stoljeÊa noπnja prestaje biti svakodnev-
na odjeÊa, stoga prestaje njezina intenzivna izrada. U 
isto vrijeme otvaraju se brojne struËne πkole. Tako je u 
Pagu 1906. godine otvorena »ipkarska πkola. U njoj se 
poduka u izradi Ëipke temelji na predznanjima Paπkinja 
u izradi ukrasa tradicijske odjeÊe, no te se vjeπtine pre-
nose na izradu samostalnih ukrasnih predmeta. Tek taj 
naËin rada nosi naziv paπka Ëipka. Izrauju se stolnjaci, 
podloπci, rupËiÊi i ukrasi za dijelove odjeÊe - predmeti 
koji nalaze primjenu u graanskom druπtvu, te crkveni 
tekstil. Elementi ukrasa i naËin izrade tih predmeta vjeπto 
su preneseni s tradicijske odjeÊe i do danas ostaju u 
strogoj poËetnoj, renesansnoj geometrizaciji. Paπkinje 
takav rad prihvaÊaju kao izvor dodatne zarade i on je 
Ëesto jedini siguran novËani prihod πkrtoga otoËkoga 
gospodarstva. Ipak u svoj rad unose maksimum str-
pljenja i maπtovitosti kreacije, tako da za mnoge od njih 
moæemo reÊi da su prave umjetnice. 
Nakon prestanka djelovanja πkola i radionica Ëipkarstvo 
u Pagu stagnira, iako se individualni rad nastavlja sve do 
danas i svjedoËi o kontinuitetu trajanja jedne autohtone 
vjeπtine. Posljednjih nekoliko godina proizvodnju Ëipke 
u Pagu odræavaju æene uglavnom starije od 60 godina. 
Kako tradicija ne bi s vremenom nestala, 1995. godine 
pokrenut je u Pagu Jednogodiπnji Ëipkarski teËaj, koji 
veÊ πest godina zaredom polazi zavidan broj Paπkinja 
mlae i srednje æivotne dobi koje Êe, nadamo se, nasta-
viti tradiciju svojih majki i baka. Od 1998. godine o pro-
micanju paπkog Ëipkarstva kao bitnog segmenta hrvat-
ske kulturne baπtine brine se i Druπtvo paπkih Ëipkarica 
“Frane Budak”. 
2) Lepoglavska Ëipka na batiÊe
Vjeruje se da su pavlinski sveÊenici joπ daleke 1400. 
godine svojim dolaskom u Lepoglavu donijeli vjeπtinu 
izrade Ëipke na batiÊe. Potporu njezinom πirenju dalo 
je i lokalno plemstvo. »ipkarsko umijeÊe postupno je 
prihvaÊeno i meu seoskim stanovniπtvom, ponajprije za 
izradu uskih vrpca od grube lanene pree koje su æene 
priπivale uz rubove pojedinih dijelova bijele platnene 
tradicijske odjeÊe. Pod upravom pavlina poËinje i proi-
zvodnja Ëipke za crkvene potrebe i traje sve do ukinuÊa 
pavlinskog reda 1786. godine. U kasnijim vremenima 
vjeπtina izrade lepoglavske Ëipke postaje stalan izvor 
dodatne zarade, bilo da su æene na seoskim sajmovima 
prodavale Ëipkaste vrpce za tradicijsku odjeÊu ili su pro-
izvodnju organizirale vladine institucije u sklopu πkola, 
teËajeva, radionica i sl. U njihovoj organizaciji vjeπtina 
izrade Ëipke na batiÊe dobiva novu namjenu - izrauju 
se podloπci, modni detalji, Ëipka u metraæi, a njezina je 
upotreba vezana iskljuËivo za graanski sloj tadaπnjeg 
druπtva i prepoznatljiva je pod nazivom lepoglavska 
Ëipka. Da se spomenuta tradicija odræala do danas, 
nepobitna je zasluga Banovinske Ëipkarske πkole, koja 
u Lepoglavi djeluje od 1936. godine do Drugoga svjet-
skog rata. Posebna liËnost meu nastavnicima ©kole 
je Danica Brössler, koja je u πkolski program uvela 
sve karakteristike najboljih europskih Ëipaka. Ujedno 
je u svoje nacrte za Ëipku unosila elemente ukrasa s 
tradicijskog tekstila i drvorezbarstva s podruËja cijele 
Hrvatske i time lepoglavskoj Ëipki pridala osobitosti koje 
ju izdvajaju iz konteksta europskih Ëipaka toga vremena. 
I nakon ukidanja ©kole mnoge Ëipkarice nastavljaju rad, 
pa se Ëipkarska tradicija, kao i u Pagu, prenosi s koljena 
na koljeno. Danas je ona i na tom podruËju u rukama 
nekolicine starijih æena. U posljednje vrijeme poduzima-
ju se odreeni napori da tradicija ne zamre. Pozitivni 
koraci svakako su osnivanje »ipkarskog druπtva Danice 
Brössler i organiziranje Meunarodnog festivala Ëipke 
koji se od 1997. godine odræava u Lepoglavi. U sklopu 
UËiliπta u Ivancu (gradiÊ blizu Lepoglave) 2002. godine 
organizirana je poduka u izradi Ëipke u trajanju od 180 
πkolskih sati, koju je u prvoj generaciji zavrπilo 27 pola-
znica. Druge godine odaziv je bio neπto manji, a orga-
nizacija daljnje nastave ovisit Êe o broju zainteresiranih 
polaznica. 
3) Hvarska Ëipka od agave
U benediktinskom samostanu u gradu Hvaru, na istoi-
menom otoku, redovnice izrauju Ëipku od agave, koju 
poznajemo i pod nazivom hvarska Ëipka. Prema predaji, 
ta je vjeπtina podrijetlom s Kanarskih otoka (Tenerife), a 
u Hvaru je poznata od polovice 19. stoljeÊa. »ipka se 
izrauje od niti koje se posebnim postupkom dobivaju iz 
sredine svjeæih listova agave. Nakon obrade niti su bijele 
boje, priliËno tanke, odreene ËvrstoÊe i duæine. Prema 
tehnici rada razlikujemo Ëipku zvanu tenerifa, zatim tene-
rifa s mreπkanjem i vezenje na mreæi. Tenerifa se radi 
na kartonu, obiËnom iglom, preko “ paukove” mreæe 
agavinih niti, bez predloπka ili nacrta. Oko niti podloge 
isprepleÊu se razliËiti, preteæno geometrijski motivi. 
Mreπkanje je zapravo izrada mreæice od okruglastih 
otvora - okanaca, dok se veze na podlozi od kvadratnih 
okanaca. Svaki je primjerak unikatan i njegov izgled ovisi 
o maπtovitosti i kreativnosti osobe koja ga izrauje. VeÊ 
je reËeno da Ëipku od agave rade samo benediktinke, 
uz ostale obveze toga zatvorenog crkvenog reda. 
 Danas ih je u gradu Hvaru samo trinaest. Nadajmo se 
poveÊanju njihova broja i odræanju te jedinstvene tradi-
cije, to viπe πto je Ëipka od agave u Hvaru sve traæeniji 
suvenir ili predmet darivanja, a pomalo postaje i zaπtitni 
znak grada. 
c)TehniËki opis, autentiËnost, stil, æanr, utjecaj πkola i (za 
materijalne predmete) materijali, funkcija, postupak izrade 
i upotreba
1) Paπka Ëipka je ukrasni element koji se prvotno po-
javljuje na tradicijskom tekstilu, a zatim kao samostalni 
ukrasni predmet. I dok naËinom izrade ostaje vjerna 
kanonu svog nastanka - strogoj geometrizaciji renesans-
nog pratipa, u primjeni paπke Ëipke pratimo promjenu 
- od ukrasa na platnenoj odjeÊi otoËanke do ukrasa 
interijera graanske kuÊe. Te su promjene i razlog njezi-
na trajanja do danas.
Za izradbu paπke Ëipke potreban je manji, tvrdo ispu-
njen polukruæni jastuk i iscrtani predloæak, igla i bijeli 
konac, kao i mirne, uvijek Ëiste ruke. Predloæak, na koje-
mu su rupicama oznaËene konture podloπka, fiksira se 
na jastuk. Po predloπku se zatim koncem iscrta raster 
“paukove mreæe”, tzv. slobodne retiËele (naziv slobodna 
retiËela zato πto viπe nije vezana za rubove kvadrata ure-
zanoga u platno, veÊ su njezini krajevi slobodni). Svaki 
se krak oplete iglom i koncem i tako dobije Ëvrsti kostur. 
Zatim se, poËevπi od sredine, iglom i koncem, bodom 
obameta, oslanjajuÊi se na krakove mreæe, grade po-
jedini motivi ukrasa rasporeeni unutar koncentriËnih 
krugova. VeÊ smo rekli da su oni strogo geometrijskih 
oblika i tradicijom zadanih motiva, πto znaËi da isti ukras 
nalazimo unutar prvotne retiËele na starinskoj platnenoj 
koπulji tradicijske odjeÊe ili slobodne retiËele ukrasnog 
podloπka izraenog danas.
2) Vjeπtina izrade lepoglavskih Ëipkastih vrpca od 
grube lanene pree πto su ih seljanke izraivale za 
ukras tradicijske odjeÊe iznjedrila je izradu finih Ëipaka 
razliËita oblika koje su se upotrebljavale za ukras interi-
jera graanske kuÊe ili kao modni detalji. SpecifiËnost 
ukrasa tim predmetima daje ornamentika prenesena s 
tradicijskog tekstila i drvorezbarstva. 
»ipka na batiÊe izrauje se pomoÊu kruænoga, valjka-
stog, tvrdog jastuka smjeπtenoga u pletenoj koπarici i 
malih drvenih prutiÊa - batiÊa s namotanom niti konca. 
Radi se uvijek s parnim brojem batiÊa, koji se u radu 
na odreeni naËin prepleÊu i stvaraju uæe ili πire trake. 
One se pribadaËama priËvrπÊuju na jastuk i iscrtavaju 
zadani motiv. JaËim i slabijim stezanjem niti prilikom 
prepletanja, odreuje se gustoÊa tkiva i dobiva karak-
teristiËna nijansiranost pojedinih motiva. Zanimljivi su i 
oblici mreæastih podloga koje povezuju ukrasne motive. 
Mreæice mogu imati veÊa ili manja, kruæna ili duguljasta 
okanca ili okanca u obliku pËelinjeg saÊa.
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3) Vjeπtina izrade Ëipke od agave najmlaa je od svih 
tradicijskih vjeπtina Ëipkarstva na prostoru Hrvatske. Ima 
iskljuËivo ukrasnu namjenu. S obzirom na to da je njezi-
na izrada vezana samo za jedan prostor u jednom gra-
du, ona je postala prepoznatljivi simbol mjesta nastanka 
pod nazivom hvarska Ëipka. 
»ipka od agave radi se bez predloπka ili nacrta. Jedan 
je od naËina da se na Ëvrstom kartonu najprije naËini 
podloga u obliku zrakaste paukove mreæe, zatim se 
jednom niti uvedenom u iglu za πivanje oko niti podloge 
isprepleÊu razliËiti geometrijski motivi. Pri mreπkanju u 
krug malom se πivaÊom iglom i posebnom iglom, poput 
one za pletenje mreæe, dobiva raster sitnih duguljastih 
okanaca kojima se kruæno plete æeljeni podloæak. TreÊi 
naËin izrade je vezenje iglom na prethodno izraenoj 
razapetoj mreæi malih kvadratnih otvora. Svaki izraeni 
predmet unikatan je primjerak.
d) Popis prepoznatljivih praktiËara tradicije 
Druπtvo paπkih Ëipkarica “Frane Budak” u Pagu ima 
50 Ëlanica. Uz njih Ëipku izrauje 15 starijih æena, neka-
daπnjih uËenica Banovinske Ëipkarske πkole. U sklopu 
lepoglavskog »ipkarskog druπtva “Danice Brössler” i Za-
druge lepoglavske Ëipke djeluje 71 æena, a u benediktin-
skom samostanu u Hvaru Ëipku radi 13 Ëasnih sestara. 
(Dio elaborata sadræava popis imena aktivnih Ëipkarica iz 
Paga, Lepoglave i Hvara.) 
e) Dokazani i moguÊi rizici nestajanja, pritisci ili ograniËenja 
vezana za njih 
Moglo bi se navesti nekoliko razloga stagnacije 
Ëipkarstva u Hrvatskoj.
Ekonomski ili tehnoloπki razvoj
o Industrijalizacija tekstilne proizvodnje veÊ krajem 19. 
stoljeÊa potire ruËni rad, te opÊenito donosi moguÊnost 
stalnog zapoπljavanja.
Razvoj turizma
o U godinama nakon Drugoga svjetskog rata, osobito 
u jadranskom dijelu Hrvatske, razvoj turizma omoguÊio 
je lokalnom stanovniπtvu drugi (lakπi) oblik dodatne 
zarade. Naæalost, istodobno se nije mislilo na to da bi 
organizirana proizvodnja Ëipke dala kvalitetan doprinos 
suvenirskoj ponudi.
PoveÊanje ili smanjenje broja ljudi u zajednicama
o Uz sve veÊi pad nataliteta na prostoru cijele Hrvatske 
treba spomenuti i migracije u potrazi za poslom koje se 
pojavljuju veÊ poËetkom 20. stoljeÊa. One idu u dva smje-
ra - sa sela u gradove ili iz gradova i sela u inozemstvo.
Ostali razlozi
o Prostor Hrvatske bio je popriπte Prvoga i Drugoga 
svjetskog rata koji su, svaki u svoje vrijeme, donijeli 
velike politiËke, druπtvene i ekonomske promjene. Sve je 
to dovelo i do promjena u naËinu svakodnevnog æivota, 
oblaËenju, ureenju prostora stanovanja i sl. Posljednji 
udarac stabilnoj ekonomici i mirnom druπtvenom razvoju 
zadale su i prilike za vrijeme i nakon Domovinskog rata 
(1992.-1995.).
U posljednje vrijeme tu je joπ i pojava jeftine tekstilne 
robe ukrasne namjene, manufakturne ili poluindustrijske 
proizvodnje iz uvoza.
Rezultat svih tih dogaanja je Ëinjenica da je izrada 
Ëipke u veÊini krajeva potpuno nestala, a u Pagu i 
Lepoglavi ostala je tek praksa osoba starije æivotne dobi. 
»ipkarstvo u Hvaru, samim time πto je vezano za bene-
diktinski samostan, vezano je i za odreeni manji broj 
Ëipkarica. 
Visoka æivotna dob aktivnih Ëipkarica najveÊi je problem 
i razlog straha od nestajanja tradicije. Moæda Êe se iz 
popisa priloæenog toËki 2.d) steÊi drukËiji dojam. No 
Ëinjenica je da je broj Ëipkarica u porastu od 1996. go-
dine, od kada je povremeno organizirana osnovna po-
duka. No veÊina njih joπ nema dovoljno iskustva u radu. 
Joπ je veÊi problem prenoπenje znanja na nove gene-
racije putem teËajeva ili πkolske nastave. Za kvalitetnu 
poduku trebalo bi osposobiti nove struËnjake.
3. OPRAVDANOST KANDIDATURE
a) Izvanredna vrijednost Ëipke kao remek-djela ljudske 
kreativnosti
Izrada Ëipke smatra se najzahtjevnijom vjeπtinom tek-
stilnog rukotvorstva. Sloæenost tehnoloπkog postupka 
izrade posebno se oËituje u koriπtenju (kombinaciji) 
odgovarajuÊih likovnih elemenata. Sva ta obiljeæja na 
svoj su naËin zamjetna i u hrvatskom Ëipkarstvu.
»ipkarstvo u Hrvatskoj u odnosu prema onome susjed-
nih zemalja povezuje istodobni povijesni trenutak u 
kojemu nastaje i Ëini prve korake. Daljnji tijek i razvoj do 
naπih dana znatno se razlikuje. Poteklo iz crkvenih redo-
va i viπih slojeva graanskog druπtva, ono u Hrvatskoj 
nalazi pogodno tlo u ruralnim sredinama ili manjim 
gradskim srediπtima u sklopu autarkiËne domaÊe proi-
zvodnje tekstilnih rukotvorina. Stoga zanimljive primjerke 
Ëipkarskih izraevina danas prepoznajemo i πtitimo kao 
dio lokalne etnografske kulturne baπtine.
Razvoj Ëipkarstva u ostalim europskim zemljama, pa 
tako i u onima koje graniËe s Hrvatskom, u vremenskom 
slijedu od nastanka do danas mijenjao se ponajprije 
usavrπavajuÊi tehnologiju izrade, a stilska su razdoblja 
diktirala i primjenu razliËitih likovnih elemenata: geome-
trijskih uzoraka, cvjetnih motiva ili ljudskih, æivotinjskih i 
mitskih likova.
O promjeni oblika pomagala za rad moæe se istaknuti 
primjer pribora za izradu Ëipke na batiÊe. VeÊ se dugo 
u Europi u primjenjuje jastuk u obliku polukruæne, blago 
ispupËene ploËe po kojoj se pri radu pomiËu batiÊi. Taj 
naËin rada omoguÊuje primjenu veÊeg broja batiÊa i 
time izradu Ëipke sloæenijeg uzorka. U Hrvatskoj u izra-
di Ëipke na batiÊe do danas ostaje u uporabi valjkasti 
jastuk i batiÊi koji se pri radu dræe u ruci, odnosno prili-
kom prepletanja prebacuju iz ruke u ruku. Na taj je naËin 
ograniËen i broj njihove upotrebe, πto pokatkad sputava 
kreiranje sloæenijih motiva.
Osobito je znaËajno da je Ëipkarstvo u Hrvatskoj po 
izboru materijala i tehnologiji izrade saËuvalo poËetne, 
jednostavne oblike. Stilski i likovno takoer ostaje na 
poËetnoj krutoj geometrizaciji motiva ili inspiraciju traæi u 
ostaloj ornamentici tradicijskog rukotvorstva. 
Kao specifiËnosti pojedinih Ëipkarskih tvorbi mogli bismo 
saæeto navesti sljedeÊe: 
o paπka Ëipka na iglu - koriπtenje standariziranim geo-
metrijskim motivima preuzetim s tradicijske odjeÊe
o lepoglavska Ëipka na batiÊe - stilizacija biljnih motiva 
inspiriranih ornamentikom tradicijskog tekstila
o hvarska Ëipka od agave - vjeπtina prerade agavinih 
listova i upotreba posebne vrste materijala - niti od listo-
va agave.
Ukupne tehniËke i likovne komponente Ëipkarskih 
izraevina bitne su za odreivanje identiteta svake lokal-
ne sredine i kulturoloπke slike Hrvatske u cjelini. 
Bitno je da su se na relativno malom prostoru Hrvatske 
odræala tri razliËita oblika izrade Ëipke, u kojima su saËu-
vani razliËiti slojevi Ëipkarskog umijeÊa πirega europskog 
prostora. U poplavi industrijske i degradaciji manufak-
turne proizvodnje koja karakterizira drugu polovicu 20. 
i poËetak 21. stoljeÊa u spomenutim se podruËjima 
Hrvatske odræala plemenita vjeπtina ruËnog rada.
b) Korijeni Ëipkarstva u kulturnoj tradiciji ili kulturnoj povije-
sti odreene zajednice
Iz opisa koji slijedi bit Êe vidljivo da Ëipkarstvo u 
Hrvatskoj ima zaista dugu tradiciju. Prenoπenjem tradici-
je izrade Ëipke s koljena na koljeno, Ëipkarstvo pridonosi 
socijalizaciji obitelji, pa i pojedine zajednice. Prodaja 
Ëipke osigurava ekonomski napredak. Tehnoloπke i 
likovne odlike Ëipkarskih izraevina odraz su likovnog 
stvaralaπtva i sastavni dio kulturoloπke slike svake za-
jednice.
1) PriËu o podrijetlu odnosno korijenima paπke Ëipke 
i Ëipkarstva u gradu Pagu mogli bismo zapoËeti pred 
lunetom paπke katedrale na kojoj je u plitkom reljefu 
prikazan paπki puk pod okriljem Blaæene Djevice Marije. 
Rad kipara iz 16. stoljeÊa donosi stiliziran prikaz odjeÊe 
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na kojoj se jasno razabire æensko oglavlje. Kosu pokriva 
na poseban naËin sloæen platneni rubac duguljasta obli-
ka, tzv. pokrivaca. Takav rubac na svojim uæim krajevima 
nosi ukras prvotne Ëipke. Isti je ukras i na prsnom dijelu 
platnene koπulje, takoer elementu narodne noπnje koja 
se u istim kanonima zadræala sve do kraja 19. stoljeÊa, 
a danas se stariji saËuvani i novoizraeni primjerci odi-
jevaju kao sveËano ruho na folklornim nastupima ili u 
drugim prigodama. RijeË je o veÊ spominjanom paπkom 
tegu, spoju tehnika vezenja i prvotne retiËele urezane 
u platnenu podlogu sa strogo geometrizirani motivima 
ukrasa. S takvom je odjeÊom paπki puk æivio stoljeÊima 
prenoseÊi vjeπtinu izrade Ëipke iz generacije u gene-
raciju. Na prijelazu iz 19. u 20. stoljeÊe ta se odjeÊa 
pomalo napuπta, no vjeπtina izrade Ëipke ne zaboravlja 
se. Prvi podaci o organiziranoj poduci u izradi ruËnog 
rada (pa i Ëipke) u gradu Pagu dolaze s Izloæbe ruËnih 
radova puËkih πkola koju je 1880. godine organizirao 
Frane BuliÊ, poznati arheolog, tada nadstojnik puËkih 
πkola zadarsko-benkovaËkog kotara. Znamo da su i 
sestre benediktinke u sklopu πkolske nastave ruËnog 
rada poduËavale izradu Ëipke, uz svoje πtiÊenice i dje-
vojËice iz grada. No najvaænije za opstanak Ëipkarstva 
u Pagu bilo je otvorenje »ipkarske πkole 1907. godi-
ne. ©kola je otvorena na inicijativu Austrijanke Natalie 
Bruck-Auffenberg, zaljubljenice u narodnu umjetnost 
Dalmacije, a πkola je otvorena u organizaciji Druπtva 
za promicanje industrije Ëipke iz BeËa, koje je vodila 
nadvojvotkinja Marija Josipa von Habsburg. Iste je go-
dine za potrebe ©kole na dodatnu obuku iz Ëipkarstva 
na Srediπnji Ëipkarski teËaj u BeË upuÊena Paπkinja 
Nilla RakamariÊ. S tog Êe teËaja stizati i nacrti za rad 
u πkoli, izmeu ostaloga i oni izraeni prema uzorcima 
tradicijskoga paπkog tega. Nakon Prvoga svjetskog rata 
Pag dolazi pod vlast Italije, pa rad u ©koli preuzimaju 
talijanski nastavnici, a njezina djelatnost zamire 1929. 
godine. VeÊ 1931. godine pod okriljem Gospodarske 
udruge za uπËuvanje hrvatskog kuÊnog obrta osniva se 
Jednogodiπnji Ëipkarski teËaj, a 1935. godine otvara se 
Banovinska Ëipkarska πkola, koja djeluje sve do Drugoga 
svjetskog rata. Cijelo vrijeme organiziranog πkolovanja 
uËiteljice u program rada uvode osnove izrade Ëipke na 
iglu i upoznaju Ëipkarice s tehnologijom i ornamentikom 
europskog Ëipkarstva, no istodobno ne zanemaruju 
tradicijsku vjeπtinu izrade paπkog tega, Ëiji se elementi 
prenose u slobodnu retiËelu. ©kolski su programi bili 
usmjereni i na usvajanje novih vrsta Ëipkarskih proizvo-
da: stolnjaka, podloæaka, zavjesa, ovratnika, rupËiÊa i 
sliËnih predmeta kao dijela ukrasa graanskih interijera 
ili modne odjeÊe. No primjena novih tehnologija ili orna-
mentike preuzete iz europskih dosega Ëipkarstva nikada 
nije zaæivjela. U izradi novih predmeta vjerno je zadræan 
naËin i ornamentika Ëipke s tradicijskog tekstila. ©kol-
ski radovi postiæu velik uspjeh na brojnim izloæbama: u 
BeËu 1905., u Londonu 1906., u Berlinu 1909., u Splitu 
1925., u Parizu 1937., u Berlinu 1938. godine. Izrauju 
se i Ëipke po narudæbi uglednih ljudi iz europskih poli-
tiËkih krugova. Uvodi se i organizirani otkup i prodaja 
Ëipke putem Ateliera πto ga je otvorio gradonaËelnik 
Paga Frane Budak, nastavnik crtanja u Banovinskoj 
Ëipkarskoj πkoli. Nakon Drugoga svjetskog rata pokuπaj 
obnavljanja rada ©kole nije uspio. Individualni rad se 
nastavlja, a o prodaji Ëipke najprije se brine »ipkarsko-
pletarska zadruga, zatim Poljoprivredna zadruga iz 
Paga, a kasnije poduzeÊe Rukotvorine iz Zagreba. 
Prodaja Ëipke, organizirana ili individualna, bila je znatan 
doprinos siromaπnoj ekonomici grada Paga, jer njezini 
æitelji viπe nisu bili ovisni o vremenskim uvjetima pogod-
nim za dobivanje soli kao osnovnom izvoru novËanih 
prihoda paπkih kuÊanstava. Mnoge su kuÊe sagraene 
i mnoga djeca πkolovana zahvaljujuÊi zaradi od prodaje 
Ëipke. Nakon Drugoga svjetskog rata izradom Ëipke 
bavi se uglavnom starija populacija Ëipkarica, dok mlae 
traæe dodatnu zaradu u industriji ili turizmu koji se poËi-
nje razvijati. Dolazi i do pada kvalitete i gubitka likovne 
dimenzije izraevina. Meutim, Ëipka je kao jedan od 
simbola identiteta grada Paga preæivjela. VeÊ 1957. 
godine poËinje poduka uËenica u osnovnoj πkoli “ Juraj 
Dalmatinac”, a 1995. godine u sklopu Jednogodiπnjeg 
Ëipkarskog teËaja intenzivira se obuka srednje generaci-
je. To Êe svakako pridonijeti da se tradicija izrade Ëipke 
u gradu Pagu nastavi, jer spoznaja o njezinoj povezano-
sti sa æivotom otoka æivi u srcu svakog Paæanina. Nema 
kuÊe u Pagu u kojoj na zidu uokvirena ne visi Ëipka kao 
spomen na vrijedne ruke majke ili bake. »ipka je takoer 
i nezamjenljiv poklon koji Êe Paæanin darovati u znak 
zahvalnosti prijatelju, lijeËniku, odvjetniku... Paπka Ëipka 
naπla je svoje mjesto i u likovnim i literarnim radovima 
umjetnika podrijetlom iz grada Paga (npr. slikar Zdravko 
MatkoviÊ, knjiæevnik Ante Zemljar). Uz to, primjerci 
paπke Ëipke danas nose znak “Izvorno hrvatsko” koji 
Hrvatska gospodarska komora dodjeljuje proizvodima 
iznimne kvalitete i znaËenja za pojedine regije.
2) Pavlini i lokalno plemstvo prenijeli su umijeÊe izrade 
Ëipke na batiÊe na prostoru Lepoglave i okolnih zaselaka 
na ruralno stanovniπtvo. Iako nemamo posrednih do-
kaza o intenzitetu kontinuiteta izrade Ëipke od dolaska 
pavlina u 15. stoljeÊu do danas, vjerujemo da je vjeπtina 
izrade usvojena paralelno uz oblikovanje bijele platnene 
noπnje lepoglavskog kraja, koja u svom kanonu, u kroju 
ovratnika i rukava, ima oznake renesanse. Tradicija se 
oËito zadræala jer je krajem 19. stoljeÊa zabiljeæeno da 
su Ëipku izraivale seljanke i pastirice na Ëetvrtastom 
jastuku, pomoÊu rukom rezbarenih batiÊa, a preple-
taji su se priËvrπÊivali trnjem umjesto pribadaËama. 
Izraivale su se uglavnom Ëipkaste vrpce, koje su se 
priπivale kao ukras uz rub platnene tradicijske odjeÊe. 
»ipkarice su svoje proizvode prodavale na lokalnim 
sajmovima, preprodavaËima iz susjednih regija ili raz-
mjenjivale za namirnice u seoskoj trgovini. Prve pisane 
podatke o Ëipkarstvu u Lepoglavi nalazimo u tekstu 
Izidora Krπnjavoga, znaËajne liËnosti hrvatske kulturne 
povijesti, u Ëasopisu “Vijenac” iz 1878. godine. On se 
zalaæe da se Ëipkarska vjeπtina osuvremeni i kultivira 
πkolovanjem. Njegovom zaslugom u ulozi predstojnika 
Ministarstva za bogoπtovlje i nastavu pokrenut je prvi 
Ëipkarski teËaj u Lepoglavi, koji je trajao od 1892. do 
1900. godine. UËiteljice uvode novi oblik okruglog ja-
stuka, smjeπtenoga u pletenoj koπarici, batiÊe izraene 
tokarskim strojem i upotrebu pribadaËa. Radi se uglav-
nom prema nastavnom programu iz Idrije, Ëipkarskog 
centra iz susjedne Slovenije. Od 1900. do 1930. godine 
Ëipkarice, uz idrijske uzorke, rade i prema nacrtima iz 
austrijskih struËnih i modnih Ëasopisa koji im donose 
razni prekupci Ëipaka. SljedeÊi teËaj 1930. godine orga-
nizira Komora za trgovinu, obrt i industriju iz Zagreba. 
Da se spomenuta tradicija odræala do danas nepobitna 
je zasluga Banovinske Ëipkarske πkole koja u Lepoglavi 
djeluje od 1936. godine. Pod utjecajem nastavnih pro-
grama izrada Ëipke na batiÊe dobiva novu dimenziju 
- izrauju se podloπci, modni detalji, Ëipka u metraæi, a 
njezina je upotreba vezana iskljuËivo za graanski sloj 
tadaπnjeg druπtva i prepoznatljiva je pod nazivom lepo-
glavska Ëipka. Posebna liËnost meu nastavnicima πkole 
je Danica Brössler, koja je u πkolski program uvela sva 
obiljeæja najboljih europskih Ëipaka. Ujedno je u svoje 
nacrte za Ëipku unosila elemente ukrasa s tradicijskog 
tekstila i drvorezbarstva s podruËja cijele Hrvatske, a 
34 u naËin izrade specifiËno sjenËanje pojedinih motiva 
guπÊim ili rjeim prepletanjem niti. Ta Êe obiljeæja postati 
prepoznatljiva za lepoglavske izraevine i izdvojiti ih iz 
konteksta europskog Ëipkarstva. Za svoje radove Danica 
Brössler dobiva meunarodne nagrade u Parizu 1937. 
i u Berlinu 1940. godine. ©kola prestaje raditi tijekom 
Drugoga svjetskog rata, a o otkupu Ëipke sporadiËno se 
brinu neke trgovaËke organizacije i proizvodnja Ëipke za-
mire, ali ne prestaje potpuno. Tradicijom steËeno znanje 
i dalje se prenosi s koljena na koljeno. Pedesetih godina 
20. stoljeÊa postupno se pokreÊe i fakultativna nastava 
u osnovnoj πkoli “Ante StarËeviÊ”. PoËetna i napredna 
grupa, obuhvaÊene πkolskom nastavom danas, 2004. 
godine, imaju pedesetak polaznika. Oni su zalog da 
tradicija Ëipkarstva u lepoglavskom kraju neÊe prestati. 
Odrasle Ëipkarice okupljene su u »ipkarskom druπtvu 
Danice Brössler, a o promidæbi Ëipkarstva i prodaji Ëipke 
brine se Zadruga lepoglavske Ëipke. Popularizaciji i 
vrednovanju lepoglavskoga, pa i hrvatskog Ëipkarstva, 
svakako pridonosi i Meunarodni festival Ëipke, koji se 
od 1997. godine odræava u Lepoglavi. Spoznaja o ose-
bujnom naËinu izrade Ëipke, njezinoj vrijednosti i pove-
zanosti s lepoglavskim krajem svakako postoji. Tome 
pridonose i nastavnici koji s tim vrijednostima upoznaju 
uËenike veÊ od najranije dobi. Rezultat toga su brojnost 
mladih uËenica polaznica nastave Ëipkarstva te ukljuËe-
nost Ëipke u likovne i literarne radove uËenika. Danas 
se u Lepoglavi najËeπÊe izrauju Ëipke prema nacrtima 
Danice Brössler, koji takoer nose oznaku “Izvorno 
hrvatsko” i imaju zaπtitu geografskog podrijetla.   
3) Najmlaa tradicija Ëipkarstva u Hrvatskoj je izrada 
Ëipke od agave, koja se tek od polovice 19. stoljeÊa 
pojavljuju u benediktinskom samostanu u Hvaru. 
Naæalost, o tome nemamo pisanih potvrda. Danas 
znamo da se u Hvaru u to vrijeme preraivala agava 
za izradu vlakanaca za konopce i mreæe, pa vjerojatno 
i za Ëipku. U samostanskoj muzejskoj zbirci takoer 
nalazimo nekoliko vrlo starih primjeraka Ëipki, od kojih 
treba istaknuti koπuljicu male voπtane figure Isusa, kao 
i nekoliko uËeniËkih radova. Naime, veÊ od poËetka 
19. stoljeÊa u πkoli uz samostan (od 1826.), uz ostale 
predmete, postoji poduka u ruËnom radu. »asne sestre 
poznavale su razliËite vrste ruËnog rada, posjedovale su 
i mnoga znanja iz Ëipkarstva. Posebnost u postojanju 
πkole upravo je izrada Ëipke od agave, koja je tu nastala, 
zaæivjela i saËuvala se do danas. Zatvorenost reda daje 
sestrama benediktinkama dovoljno vremena za mukotr-
pan posao dobivanja niti iz debelih i tvrdih listova agave. 
Takoer treba imati dovoljno maπte da se iz dobivenih 
tankih bijelih niti, uz poznavanje odreenih tehnika, 
oblikuju ukrasni podloπci i sliËne izraevine. Æelja je 
sestara benediktinki da ta proizvodnja ostane unutar 
njihova reda i samostana. Zato svaku novu redovnicu 
poduËavaju svim poslovima oko izrade Ëipke. PoπtujuÊi 
njihovu æelju, nadamo se da tradicija neÊe prestati, jer 
njihovo Ëipkarstvo postaje ne samo dio identiteta grada 
Hvara kao mjesta izrade, veÊ i znaËajan element hrvat-
ske kulturne raznolikosti.
35»ipkarstvo u spomenuta tri lokaliteta ima svoje korijene 
u oblikovanju svakodnevnog æivota pojedine zajednice i 
na svoj ih naËin Ëini prepoznatljivim unutar kulturoloπke 
slike cijele Hrvatske. Sjedinjeni, svjedoËe o specifiËnosti 
usvajanja opÊih vrijednosti i razliËitosti njihova razvoja na 
malom prostoru Hrvatske. Njihovo znaËenje u πirem eu-
ropskom kontekstu jest zadræavanje nekoliko povijesnih 
slojeva koji su obiljeæili opÊi razvoj Ëipkarstva.
c) Uloga Ëipkarstva u stvaranju kulturnog identiteta, vaænost 
Ëipkarstva kao izvora inspiracije i razmjena kultura u smislu 
zbliæavanja ljudi i zajednica, sadaπnja kulturna i socijalna 
uloga u zajednici, uzimajuÊi u obzir stalnu promjenu kultura, 
kao i njezinu vaænu ulogu u svakodnevnom æivotu
Stanovnici gradova Paga, Lepoglave i Hvara uæivljeni sa 
svojom povijeπÊu, Ëuvari su i prenositelji tradicije u mno-
gim oblicima svakodnevnog æivljenja. Stoga su svjesni 
vaænosti i znaËenja Ëipkarstva kao sastavnog dijela 
lokalnog identiteta svake cjeline. Æele saËuvati pozitivna 
iskustva iz proπlosti, prenijeti tradicijska znanje novim 
generacijama, a otvoreni su i za svaku novu inicijativu. 
Stanovnici Paga, primjerice, s ponosom oblaËe svoju 
tradicijsku odjeÊu s elementima paπkog tega - preteËe 
danaπnje Ëipke na iglu. Sve veÊi broj mladih djevojaka i 
æena æeli nauËiti izradu Ëipke. 
»ipkarice u Lepoglavi, ponosne na svoja znanja, svake 
godine sudjeluju u radionicama u sklopu Meunarodnog 
festivala Ëipke, koji se od 1996. odræava u Lepoglavi. 
To je ujedno i prilika da svoj rad usporede s radom 
Ëipkarica iz ostalih europskih zemalja.
»ipkarstvo je kreativno zanimanje za ispunjenje slo-
bodnog vremena, kao i vaæan izvor dodatnog prihoda. 
U darivanju Ëipka takoer ima dvije uloge. Prva je na 
razini lokalne zajednice, kad se daruje roaku, prijatelju, 
poslovnom partneru ili kao zavjetni dar. Drugo, na razini 
cijele Hrvatske Ëipka je sve ËeπÊi poklon naπih politiËa-
ra prilikom sluæbenih posjeta inozemnim dræavnicima. 
»ipka je u svakom sluËaju prepoznatljiv suvenir lokalne 
sredine, a sve tri Ëipke zajedno trebale bi biti sinonim 
hrvatskog Ëipkarstva izvan granica naπe zemlje.
»ipkarstvo u Hrvatskoj postupno postaje inspiracija 
modnih kreatora i stilista ureenja prostora stanovanja. 
Literarni i likovni radovi inspirirani Ëipkom takoer go-
vore o ukorijenjenosti Ëipkarstva u æivot svake pojedine 
zajednice.
e) Vrijednost Ëipkarstva kao jedinstveno svjedoËanstvo æive 
kulturne tradicije
»ipkarstvo u Pagu, Lepoglavi i Hvaru jedinstveno je 
svjedoËanstvo æive kulturne tradicije koja je ostavila neiz-
brisiv trag u kulturoloπkoj slici sredine u kojoj je nastajala 
i trajala. Stalan dodir s izuzetnim umijeÊem izrade Ëipke 
- rukotvorine neograniËene likovne inspiracije, morao je 
ostaviti traga u æivotima svakog pojedinca. 
1) Paπko dijete prvi susret s Ëipkom ostvaruje preko 
ukrasa djeËje odjeÊe (kapice i koπuljice za krπtenje) ili 
posteljine. Djeca rastu s pogledom na svoje majke ili 
bake kako izrauju Ëipku i uz njih nauËe prve bodove. 
SljedeÊi susret s Ëipkom je pri oblaËenju noπnje, u 
proπlosti svakodnevno, kasnije i danas samo prigodno. 
Djeca se susreÊu s Ëipkom tijekom πkolovanja. »ipka je 
nekad, a to Ëini i danas, krasila crkveno ruho, poklanjala 
se kao zavjetni dar. Danas je ona nezaobilazan ukras u 
domu svakog Paæanina, gdje god se nalazio. 
2) U Lepoglavi se svakom roenom æenskom djetetu 
darivao drveni batiÊ, kako bi jednog dana bila vjeπta 
Ëipkarica. Zvuk koji su proizvodili drveni batiÊi dok je 
majka ili baka plela Ëipku bio je Ëesta djeËja uspavanka. 
Prva se poduka dobivala u roditeljskoj kuÊi, zatim u 
πkoli, a potom na teËaju. Svaki je susret dviju susjeda 
zavrπio razmjenom uzoraka ili nacrta. Svaka se Ëipkarica 
trudila da bude bolja ili drukËija od druge. I tu je Ëipka 
bila zavjetni dar i ures crkvenog tekstila. Prati Ëovjeka od 
roenja do smrti.
3) U posebnom ozraËju samostanskog æivota hvarske 
benediktinke pred svoje novakinje stavljaju i dodatni 
zadatak - uËenje izrade Ëipke od agave. To je dodatni 
napor, ali rezultati opravdavaju i nagrauju sav trud i vri-
jeme uloæeno u to. S prelaskom u drugi samostan sestre 
Ëesto za uspomenu nose koji svoj rad, ali motivaciju za 
daljnji rad viπe nemaju. 
4. UPRAVLJANJE
a) Organizacije ili tijela odgovorna za zaπtitu, oËuvanje i 
revitalizaciju kulturnog izraæaja ili kulturnog prostora (pravni 
status, imena, adrese zaduæenih osoba...)
Administrativnu, struËno-znanstvenu i pravnu brigu o 
prouËavanju, zaπtiti i revitalizaciji Ëipkarstva u Hrvatskoj 
vodi nekoliko dræavnih institucija u sklopu svojih redovitih 
planova rada. Njima se prikljuËuju institucije i udruæenja 
u lokalnim zajednicama. 
(Slijedi popis institucija navedenih i u toËki 1.f.)
b) Poduzete mjere za revitalizaciju oblika kulturnog izraæaja 
ili kulturnog prostora prema æeljama pojedinaca ili zajednica 
o Pravne mjere
Sve tri vrste Ëipke zaπtiÊene su i kao dio etnografske / 
kulturne baπtine Zakonom o zaπtiti spomenika kulture 
RH i Zakonom o muzejima.
o Pravna ili druga zaπtita
Znak “Izvorno hrvatsko” i zaπtitu geografskog podrije-
tla imaju primjerci paπke i lepoglavske Ëipke izraeni 
prema standardima πto ih je odobrila Komisija pri 
Hrvatskoj gospodarskoj komori i Zavodu za intelektual-
no vlasniπtvo.
o Mjere poduzete za osiguranje prijenosa vjeπtina ili znanja
Izrada Ëipke u Pagu prenosi se podukom djece u 
Osnovnoj πkoli “Juraj Dalmatinac” koju u obliku fakulta-
tivne nastave pohaaju uËenice viπih razreda. Osnovnu 
poduku o izradi Ëipke na taj naËin dobije 15 do 20 uËe-
nica u godini.
Od 1995. godine u Pagu se svake godine organizira 
Jednogodiπnji teËaj izrade Ëipke, u koji se upisuje do 15 
polaznica - djevojaka i æena mlae æivotne dobi. Nakon 
poloæenog teËaja u zajedniËkim okupljanjima, uz nadzor 
nastavnice, nastavljaju usavrπavanje izrade Ëipke.
Poduka u izradi lepoglavske Ëipke organizirana je samo 
za uËenice viπih razreda Osnovne πkole “Ante StarËeviÊ” 
u Lepoglavi. Njih otprilike 20-ak zavrπi obuku.
Mlade Ëipkarice, ako su zainteresirane, poduku i usavr-
πavanje nastavljaju pod nadzorom starijih Ëlanova svojih 
obitelji ili upisom u Druπtvo.
UËiliπte u Ivancu od 2002. godine organizira poduku u 
izradi lepoglavske Ëipke u trajanju od 180 nastavnih sati.
U benediktinskom samostanu u Hvaru poduka u izradi 
Ëipke od agave obvezna je za sve novoprimljene redov-
nice.
o Ostalo
U Pagu i Lepoglavi, uz planove o intenziviranju i produ-
ljenju nastavnog programa, razmiπlja se i o popularizaciji 
i prezentaciji Ëipkarstva pojedine sredine. U tu svrhu 
veÊ su uËinjeni prvi koraci za osnivanje lokalnih muzeja 
Ëipkarstva, a predloæene su i neke lokacije. 
U Lepoglavi se veÊ osam godina odræava Meunarodni 
festival Ëipke, manifestacija u sklopu koje se organizira 
izloæba i znanstveno-struËni skup odreene tematike. 
Referati sa skupa tiskaju se u posebnom zborniku, a 
izloæbe su popraÊene katalogom.
Etnografski muzej iz Zagreba od 1993. godine intenziv-
nije se bavi Ëipkarstvom u Hrvatskoj. Rezultate svojih 
istraæivanja prezentirao je i na izloæbama u zemlji i ino-
zemstvu i na taj naËin pridonosi poznavanju i populariza-
ciji hrvatske Ëipkarske tradicije.
»ipkarice iz Paga i Lepoglave sve ËeπÊe sudjeluju na 
turistiËkim prezentacijama svojih mjesta u zemlji i ino-
zemstvu, pokazujuÊi izradu Ëipke.
Udruga Ëipkarica “Frane Budak” veÊ Ëetiri godine ima 
izloæbeno-galerijski prostor na glavnom trgu u Pagu, 
gdje tijekom ljetnih mjeseci izlaæe i demonstrira izradu 
Ëipke. Izloæba lepoglavske Ëipke prireena uz Festival 







Radi oËuvanja, zaπtite i revitalizacije Ëipkarstva u 
Hrvatskoj trebalo bi:
o nastaviti istraæivanja te struËno i znanstveno vredno-
vanje Ëipkarstva, uz organiziranje izloæbi i prezentacija, s 
ciljem upoznavanja i popularizacije Ëipke u πiroj javnosti,
o u Pagu i Lepoglavi, uz dosadaπnju poduku djece i 
jednogodiπnji teËaj, inicirati osnivanje Ëipkarske πkole 
(2-4 godine obuke);
o u Hvaru potaknuti obuku mlaih redovnica, a kasnije, 
uz njihovu suglasnost, i osoba izvan samostana; 
o u nastavne programe srednjih tekstilnih πkola i 
πkola za primijenjenu umjetnost uvesti upoznavanje s 
Ëipkarstvom, osobito upoznavanje s paπkom, lepoglav-
skom i hvarskom Ëipkom;
o predloæiti Tekstilno-tehnoloπkom fakultetu uvoenje 
odgovarajuÊih sadræaja o Ëipkarstvu u programe nekih 
kolegija;
o u sva tri Ëipkarska srediπta inicirati osnivanje muzeja 
Ëipkarstva, uz stalnu i povremene izloæbe;
o poticati otkup i darivanja, πto Êe omoguÊiti prikuplja-
nje predmeta za izlaganje, uz skupljanje dokumenata o 
povijesti Ëipkarstva u pojedinom srediπtu;
o u sastavu pojedinih muzeja osigurati prostor za rad 
πkola i radionica za demonstraciju izrade Ëipke kao 
mjesta okupljanja lokalnih Ëipkarica, te mjesta osposo-
bljavanja;
o inicirati organizaciju meunarodnih Ëipkarskih susreta, 
izloæbi, festivala...
o poticati organiziranu i koordiniranu prodaju Ëipke kao 
suvenirske ponude u mjestima proizvodnje;
o organizirati poduku izrade Ëipke u terapijske svrhe u 
ljeËiliπtima ili domovima umirovljenika.
Provedba projekta (od I. do V. faze)
Naravno, tako zamiπljeni projekt nemoguÊe je ostvariti 
u razdoblju kraÊem od pet godina. Teæiπte projekta je 
na osiguranju prijenosa tradicije izrade Ëipke. Stoga je 
prioritet osnivanje Ëipkarskih teËajeva i/ili πkola jer je 
primarna zadaÊa izobrazba kadrova koji Êe i sami biti 
nositelji provedbe ostalih toËaka projekta u slijedeÊim 
godinama. 
... (Poslovi i zadaci navedeni pod toËkom 1. detaljno 
su razraeni u pet faza - jednogodiπnjih razdoblja, od 
godine 2005. do 2009. Za sve aktivnosti trebalo bi se 
navesti precizno vremensko trajanje i detaljna financijska 
razrada, nap. a.)
DugoroËni ciljevi
Osnovni dugoroËni cilj projekta jest revitaliziranje, oËu-
vanje i zaπtita Ëipkarstva u Hrvatskoj kao osebujnog 
i originalnog izraza hrvatske duhovne i proizvodne 
tradicije, uz usvajanje spoznaje o znaËenju Ëipkarstva 





Na opÊem planu oËekuje se da provedba projekta:
o osigura trajne uvjete za razvoj Ëipkarstva u Hrvatskoj;
o osigura opseænije i bolje poznavanje Ëipkarstva u 
domaÊim i inozemnim struËnim krugovima;
o popularizira Ëipkarstvo u domaÊoj i inozemnoj javnosti;
o postane dio ukupnih napora Hrvatske na promociji 
svoje kulture, obiËaja i naËina æivota.
Na lokalnom planu oËekuje se:
o nastavak i oËuvanje Ëipkarskog umijeÊa u Pagu, 
Lepoglavi i Hvaru;
o osiguranje osnovnih ili dodatnih izvora prihoda za dio 
lokalnog stanovniπtva;
o proπirenje kvalitativne osnove lokalnog turistiËkog 
proizvoda;
o da Ëipkarstvo postane novi razlog za dolazak domaÊih 
i stranih posjetitelja u svaki od navedenih lokaliteta.
Prilikom obrazlaganja znaËenja Ëipkarstva za Hrvatsku 
naglasak bi trebao biti na:
o oblicima autentiËnosti, autohtonosti Ëipkarstva u naπoj 
zemlji; 
o sliËnosti i razliËitosti Ëipkarstva u Hrvatskoj spram 
Ëipkarstva ostalih zemalja;
o znaËenju Ëipkarstva za kulturni identitet lokalne sredi-
ne i Hrvatske uopÊe;
o njegovoj ukorijenjenosti u svakodnevni æivot lokalne 
sredine nekad i danas;
o razlozima nestajanja Ëipkarstva kao rukotvorne 
vjeπtine;
o aktivnostima koje se u lokalnoj sredini i na razini 
dræave poduzimaju na revitalizaciji Ëipkarstva i, osobito, 
na tome πto se planira uËiniti u buduÊnosti.
LACE MAKING IN CROATIA
(Proposal for making an entry as a candidate in UNESCO’s list of 
masterpieces of the oral and intangible heritage of mankind)
The development of the project “Lace making” in Croatia as a 
candidate proposal for the third proclamation of  masterpie-
ces of the oral and intangible heritage by UNESCO In 2004 was 
initiated on behalf of the Ministry of Culture of Croatia, the 
UNESCO Committee and the Administration for the Protection 
of the Cultural Heritage. 
The creation of the study was made possible thanks to a long 
lasting practice of engagement with this segment of national 
ethnographic heritage. The authoress introduces all of the 
activities connected with the drafting of this candidate propo-
sal, which encompassed the following: research on the field 
(Pag, Lepoglava, Hvar) with the aim of examining the current 
findings and collecting new facts relating to lace making; 
reviewing and studying materials on lace making stored 
at the Ethnographic museum in Zagreb, the City Museum 
of Varaædin, the Ethnographic Museum in Split and the 
Ethnographic Department of the Zagreb City Museum, works 
in the archives in Zagreb, Split, Zadar and Varaædin aimed at 
gathering historical materials on lace making in the mentio-
ned areas; inspection of the monasteries and churches in Pag, 
Hvar and Lepoglava and collecting data on lace making as a 
part of church inventories; discussions with the local autho-
rities and schools in Pag, Lepoglava and Hvar on their current 
care and future activities relating to the protection and revi-
talization of lace making in certain environments; organizing 
photographic recordings of the process of producing lace 
and lace items in Pag, Lepoglava and Hvar; collecting existing 
photo-documentation from archives and museum instituti-
ons; creating a bibliography - verifying the data in literature: 
making video recording; collecting existing video recordings 
from the documentation of Croatian Television; translations; 
graphic layout; printing.      
The content of the study was to be adapted to the answers to 
a list of very demanding questions contained in the “candida-
ture form”. Also, the content of accompanying documentation 
was very strictly prescribed, and everything on lace making 
presented in the form had to be accompanied by newly recor-
ded 10-minute video recordings. 
Since there is relatively little written about lace making in our 
ethnological publications, the author decided to publish com-
plete answers on some of the, according to her, key questions 
from the form that relate to the three places where the skills 
of lace making remained intact even today: Pag, Lepoglava 
and Hvar. Lace making in the three mentioned places has its 
roots in forming the everyday life of the individual commu-
nities and makes them recognizable in their own way within 
the cultural image of all of Croatia. Brought together, they are 
evidence of the specific nature of adopting general values 
and the differences of their development in the small region 
of Croatia. Their significance in the wider European context 
is manifest in maintaining several historical layers that have 
marked the general development of lace making. 
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